


























































































































































①1945 Education for Citizenship and for
International Affairs
②1946 Education for International Understanding
③1950 Education for World Citizenship
④1952 Education for World Community
⑤1953 Education for Living in a World
Community



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Education for International Understanding，




































「国際関係」があります。下線部分， t h i s
fellowshipを，何と訳すかがポイントです。
We trust that in the not distant future Japan












































































す。現在 WEF，Japan Section の会長である新
井郁男先生からこのようなご教示をいただきま
した。
このようにいろいろと検証すると，当時，使
われた Fellowship はユネスコと読み込むのが
妥当かと思います。自戒の念をこめて，翻訳
（読み込み）を丁寧にと述べさせていただきま
す。
（本稿は，2018年３月６日，ペスタロッチ祭に
おいて行った最終講義に加筆修正を行ったもの
です。）
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資料 ユネスコ，「国際理解教育」の文部省所管部局の変遷
― 102―
─大─臣─官─房──渉─外─ユ─ネ─ス─コ─課　　1949（昭和24）年６月１日以降
─社─会─教─育─局──文─化─課─（─ユ─ネ─ス─コ─担─当─） 1947（昭和22）年５月23日以降
― 103―
─日─本─ユ─ネ─ス─コ─国─内─委─員─会──事─務─局　　1952（昭和27）年８月１日事務局設置
─学─術─国─際─局──ユ─ネ─ス─コ─国─際─部　　1974（昭和49）年６月18日親切（機構図1979年６月）
― 104―
─学─術─国─際─局──国─際─企─画─課─，
─教─育─助─成─局──海─外─子─女─教─育─課──初─等─中─等─教─育─局─高─等─学─校─課
― 105―
─初─等─中─等─教─育─局─国─際─教─育─課─，─国─際─統─括─官

